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Match Results 
2011 Women' s Volleyball 
Ceda,·ville Match Res ults ( FINAL) 
All matches 
!late Opponent .Score 
·-------
+ 9/2/11 vs Indiana (Pa.) W_!:L 
+ 9/2/11 vs McKendree ...1:1....t 
+ 9/3/11 vs Michigan Tech W...!:1... 
+ 9/3/11 at Saint Joseph 's (Ind) ...kl...t 
9/6/11 at Shawnee State w...1.:1... 
Ii 9/9/11 vs Henderson State ...1:1...t 
ir 9/9/11 vs Arkansas Tech ...!.:.LL 
Ii 9/10/11 vs Harding ...!:1...t 
If 9/10/11 vs West Georgia L 
...!.:.L 
9/13/11 CENTRAL STATE W2:.!L 
X 9/16/11 vs West Virginia Tech W-1.:,!L 
X 9/16/11 at Davis & Elkins W2:,L 
X 9/17/11 vs Ohio Valley W-1.:,!L 
X 9/1?/ll vs Glenville State W2:.!L 
9/20/11 at Malone W-1.:,!L 
9/22/11 URSULINE w~ 
9/i7/ll WAL.SH 
...!.:.LL 
9/28/11 r.JOR THEA.~ 1(£N1UCKY 
...!:l...L 
18/1/ 11 DAVIS & £LKlr,,tS W-1.:,!L 
18/1/ 11 URBANA w~ 
10/4/11 at Notre Dame (Ohio) W-1.:,!L 
18/8/11 vs west Va. Wesleyan 
...kl...L 
10/8/11 at Wheeling Jesuit 
...!:l....L 
18/11/11 at Central State w~ 
s 10/14/11 vs Rockhurst 
...!.:.LL 
$ 18/l S/ll vs Kentucky Wesleyan w~ 
S 10/15/11 vs Saint Joseph 's ( !nd) 
...!.:.LL 
18/18/11 MALONE 
...!:l...L 
10/21/11 NOlRE OA>OE (otltO) W-1.:,!L 
18/25/11 at Walsh 
...kl...L 
10/28/11 ALOEkStm-8ROAOOUS W...!:.L 
10/29/11 at Urbana w~ 
11/ 1/ 11 !HO!~A £AST 
...!.:.LL 
11/3/11 at Mt. Vernon Nazarene W2:.!L 
11/8/11 at Ur suline W...!:.L 
& 11/ 12/11 vs Notre Dame (Ohio) W2:,L 
& 11/12/ 11 at Walsh 
...!:l....L 
11/ 18/11 vs Cincinnat i Christian W2:.!L 
11/ 19/11 at Grace 
...1:l....L 
11/ 19/11 vs Sethel (Ind. ) ~ L 
+ Saint Joseph's ( Ind . ) I nvi tationa l 
# Al abama -Huntsville I nvitational 
% Davis & Elk i ns Tour nament 
$ GLIAC/ GLVC Crossover Tour nament 
& Ohi o I ndependent Championship 
* NCCAA Midwest Regiona l 
TEAM RECORD lv-L 
----- -----
Over a ll: 22-18 
Confer ence: 0· 0 
Home: 6 - 4 
Away: 8-5 
Neutral: 8-9 
3 set s 15-5 
4 set s 5-10 
5 sets 2-3 
ATTEND Dates Tota l Aver age 
---- -- - - - - - --- -- -- -- -- ---
Tota l : 40 5072 127 
Home : 10 2195 220 
Away : 13 1904 146 
Neutra l : 17 973 57 
Match results. 
-------------
26- 24,25 -19,14 -25,25 -18 
25- 18,18-25,2S-22,16-25,14 -16 
23 -2..S,25 -19,25 -22,23 -25,15 -lZ 
16-2S,21-25,2? -2S,22 -25 
ZS -22,1S-2S,12 -2S,2S -23,15 -9 
25- 18,26-24,24 -26,16-25,11·15 
ZS -19,lS -25,26-28~23 -25 
23-2S,l? -25,23-2S 
21- 2..S, 16 -2S,26-24,21-25 
25 -9,25-15,25-6 
25 -14,25 -11,25 -20 
22-2s,25 -22,25 -1s,2s -1s 
25 -8,2~-l?,25-19 
25-13, 25 -14., 25 -6 
25 -22,26-24,25 -21 
25- 19,25 -20,25 -28 
16- 2..S, 25 -21, 20-2S., ll-25 
22-2S,20-25,21-2S 
25 -23,25 -21,25 -19 
25- 11,25 -18,25 -22 
25 -17, 25 -14, 25 -11 
25-20,18-25,19-2S,28-25 
18-2..S,22 -2S,20-2S 
25 -9,25-6,25 -8 
25 -21, 19 -25, 13 -25., 22 -25 
25-21,25 -23,25 -19 
25 -22, 17 -2S, 1S -2S., 19-25 
20-2S,l? -25,24 -26 
25 -18,2S -17,2S -19 
19-2S,25 -17, 13-2S, 21-25 
25 -23,22 -2S,25 -22,25 -23 
25 -lS,25 -21,25 -22 
12- 2..S,25 -22,l8-2S.,18 -25 
25-21,25 -19,25 -18 
21- 2..S,2s -21,25 -12,25 -1s 
21-2S,25 -19,2S -23,26-24 
15 - 2..S,12 -25,24 -26 
25 -18,25 -17.,25 -22 
18-2..S, 25 -17, 19-2S., 25 -23, 11-15 
20-2s,21-2s,25 -22,2e-25 
overall Conference 
Record Record Time At:tend 
-------- -------· 
1·0 0 -0 1 :4? 4J 
l·l 0-0 2:38 37 
2·1 0 -0 2:12 54 
2 -2 0 -0 2:26 94 
3-2 0 -0 l:4S 120 
3. 3 0 -0 1: 5S 50 
3.4 0 -0 1:37 ?S 
3.5 0 -0 1:15 ?S 
3-6 0 -0 1:44 12S 
4-6 0 -0 1:10 150 
5 -6 0 -0 1:10 50 
6 -6 0 -0 1:30 12S 
7-• 0-0 1:15 4S 
8 -6 0 -0 1:19 5S 
9 -6 0 -0 1:15 us 
18-6 0 -0 1: 35 12s 
18-? 0 -0 1:40 22S 
18-8 0 -0 1:25 310 
11-8 0 -0 1:15 22S 
12-8 0 -0 1:05 21S 
13 -8 0 -0 1:80 93 
13-9 0 -0 1:15 ?S 
13 -10 0 -0 1:10 us 
14-10 0 -0 1:05 2SS 
14 -11 0 -0 1:40 ., 
15-11 0 -0 1:14 23 
15 -12 0 -0 1:33 49 
1S-13 0 -0 1:2S 350 
16-13 0 -0 1:15 18S 
16-14 0 -0 1: 35 210 
17 -14 0 -0 l:SS 235 
18-14 0 -0 1:19 232 
18 -15 0 -0 1 :41 17S 
19-lS 0 -0 1:09 2S0 
28-15 0 -0 1:24 ., 
21-lS 0 -0 1:30 87 
21-16 0 -0 1:05 123 
22-16 0 -0 1:19 4S 
22 -17 0 -0 2:05 12S 
22-18 0 -0 1:19 40 
